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THE LEVEL OF KNOWLEDGE ON THE  EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING THE BABY 0-6 IN PUSKESMAS SEWON II 
Citra Nur Amalia¹, Suherni², Nanik Setiyawati³ 
1) 2)3)
Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
Email : citranuramalia12@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Background: ASI is best food for babies containing white blood cells , protein and substance 
immunity suitable for baby. Knowledge is the result of 'know', and this happens after people make 
sense of a certain object. 
Objective: This study aims to determine the level of knowledge about exclusive breastfeeding in 
mothers who have infants aged 0-6 months in Puskesmas Sewon II. 
Method: This research method is descriptive with cross-sectional approach. This research was 
conducted in May 2019 at the Sewon II Public Health Center. The subjects of this study were 
mothers who had 0-6 months old babies who had or did not exclusively provide breastfeeding for 
72 mothers. Data collection was obtained from filling out the questionnaire. Using univariate 
analysis. 
Result: This study showed that the characteristics of respondents based on age were mostly 
healthy reproduction (77.8%), multiparaces (62.5%), high school / university education (80.6%), not 
working (73.6%), had received information about exclusive breastfeeding (100%), exclusive 
breastfeeding (83.3%), and most of good knowledge (80.6%). 
Conclutions: The level of knowledge about exclusive breastfeeding for the majority of mothers is 
at the level of good knowledge, the majority of respondents are the majority of healthy reproductive 
age, multiparous parity, the last education of mothers with advanced / high education (SMA / PT), 
not working, getting sources of information and providing exclusive breastfeeding. 
 
Keywords: Exclusive breastfeeding,  level of knowledge, and characteristic. 
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INTISARI 
Latar belakang: ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, 
protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. Pengetahuan merupakan hasil ‘tau’, dan ini 
terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang ASI eksklusif pada 
ibu yang memiliki bayi umur 0-6 bulan di Puskesmas Sewon II. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Mei 2019 di Puskesmas Sewon II. Subjek penelitian ini adalah ibu yang 
memiliki bayi umur 0-6 bulan baik yang pernah maupun tidak memberikan ASI eksklusif sejumlah 
72 ibu. Pengumpulan data diperoleh dari pengisian kuesioner. Menggunakan analisis univariate.  
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur sebagian 
besar reproduksi sehat (77,8%), multipara (62,5%), pendidikan terakhir SMA/PT (80,6%), tidak 
bekerja (73,6%), pernah mendapatkan informasi tentang ASI eksklusif (100%), ASI eksklusif 
(83,3%), dan sebagian besar bepengetahuan baik (80,6%). 
Kesimpulan: Tingkat pengetahuan tentang ASI eksklusif pada ibu mayoritas pada tingkat 
pengetahuan baik, mayoritas responden mayoritas umur reproduksi sehat, paritas multipara, 
pendidikan terakhir ibu berpendidikan lanjut/atas (SMA/PT), tidak bekerja, mendapatkan sumber 
informasi dan memberikan ASI eksklusif. 
 
Kata Kunci: ASI eksklusif, tingkat pengetahuan dan karakteristik. 
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